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New soup products were collaboratively developed following a marketing research with Style Bread (SB), a company 
that manufactures and sells frozen bread and soups. A questionnaire was collected from 299 customers, through SB’s 
mail magazine, to clarify expectations regarding soup products. Findings revealed that the key factor for working women 
was “a filling soup containing beans or green-yellow vegetables that are good for the skin.” Accordingly, the following 
three soup recipes were developed: (1) a filling green soup with soy milk, (2) a vitamin soup with Japanese mustard 
spinach and garbanzo beans, and (3) a red beetroot soup with beans. The recipes were finalized through repeated trials 
for ingredients, composition, taste, and satisfaction. Results of a sensory evaluation of the three soup prototypes by 16 
research assistants from the university and six employees of SB showed that over 80% of the panel indicated “agree” 
or “likely agree” for “filling,” “feel green-yellow vegetable,” and “feel beans.” We concluded that the base concept and 
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２．方法
２－１．S社顧客に対する消費実態調査










































































































































　S 社のセット販売購入者 299 名の有効回答を得た。購
入者自身について調査した結果、女性が 97％、その中
で 41 ～ 64 歳が 71％で最も多かった（図 3-1,-2）。また、
家族構成に関しては夫婦と子供の２世帯が 38％、夫婦


































































 １．ある ２．少しある ３．あまりない ４．ない 
 
Q2どのような場面で飲みたいですか 
 １．体調不良の時 ２．肌荒れしている時 ３．ダイエ
















 １．できる ２．できない 
 
Q7ダイエット効果は期待できそうですか 

















図 回答者の性別(%)     図 3-2. 回答者の年代(%) 
 
図 3-3. 家族構成(%)        図 3-4. 回答者の職業(%) 
 
購入理由を調査した結果、カロリーを抑えられると手軽
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図 3-5. 購入理由(%)      図 3-6. 利用時間(%) 
 
図 3-7. 誰と利用しているか 図 3-8. 期待する効果(%) 
       (%) 
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④ 種類 関する意見 
・さらに種類が増えるといい。  
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　1 本 21 ㎉で低カロリー、低糖質（1.5 ｇ /100g）でカ
リウム、βカロテンが豊富である 1,5)。
e．かぼちゃ


































































食あたり 100kcal 前後、食塩相当慮を 0.6g 以下に抑える
ことが可能となった。
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図 7-2. 官能評価結果(2)緑黄色野菜を感じるか (%) 
図 7-1. 官能評価結果(1)食べ応えはあるか (%) 
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図 7-2. 官能評価結果(2)緑黄色野菜を感じるか (%) 





　S 社の顧客は社会人が多いため、社会人女性 16 名、

























図 7-1. 官能評価結果(1)食べ応えはあるか (%)
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図 7-2. 官能評価結果(2)緑黄色野菜を感じるか (%) 










































































図 7-4. 官能評価結果(4)美容効果 (%) 
図 7-3. 官能評価結果(3)豆類を感じるか (%) 
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9） 芦部洋子 : 食欲を満たし、肥満も防ぐ　食物繊維の知
られざるパワー 日経 gooday 2016-11-1
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